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Señores del jurado: 
 
Por orden y el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Planeamiento 
tributario y la rentabilidad en empresas de servicios de carpintería en los olivos periodo 
2017”, la misma que someto a vuestra consideración, de manera que espero se 
cumpla con los requisitos necesarios de aprobación para obtener el título profesional 
de Contador público. 
 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar la 
relación que existe entre planeamiento tributario y rentabilidad en las empresas de 
servicio de carpintería en los olivos periodo 2017. 
 
Este trabajo de investigación está conformado de acuerdo a un diseño que consta de 
7 capítulos. En el capítulo I, se hace presente la introducción. En capítulo II, se hace 
mención al marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
destaca la muestra de los resultados de la investigación. En el capítulo IV, son las 
discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones y por último en el capítulo VII. se detallan las referencias 
bibliográficas y anexos: el 
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Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar de qué manera el 
planeamiento tributario tiene relación con la rentabilidad en las empresas de servicios 
del sector carpintería en los olivos periodo 2017. Este estudio es de total importancia 
para la necesidad de las empresas de servicio, de manera que se pueda evitar caer 
en multas o infracciones tributarias y que estas ocasionen pérdidas que podrían 
provocar inestabilidad en la empresa. Este sector empresarial por lo general presenta 
estos tipos de problemas. 
 
El tipo de investigación es básico de nivel correlacional, diseño no experimental 
y el método fue hipotético deductivo. La población estuvo conformada por 40 
trabajadores de las 8 empresas de servicios de carpintería registradas en la 
jurisdicción de los olivos, por lo tanto, se aplicó una fórmula para determinar la muestra, 
la cual fue de 36 colaboradores. La técnica que se utilizó en esta investigación fue la 
encuesta, así como también el instrumento de recolección de datos, que es el 
cuestionario, contando con un total de 15 ítems formulados por cada variable. Con un 
total de 30 ítems que fueron aplicados a los colaboradores de las empresas. Para la 
validación de los instrumentos se realizó bajo el criterio juicio de expertos, lo cual se 
validó mediante 3 expertos de la materia. La confiabilidad se basó en la prueba del 
Alpha de Crombach. La comprobación de las hipótesis se realizó con la prueba Rho 
de Spearman  y la realización del análisis de datos se realizó mediante la estadística 
descriptiva (tablas y gráficos).   
 
En el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que el 
planeamiento tributario tiene relación con la rentabilidad en empresas de servicio de 












The purpose of this research project is to determine how tax planning is related to 
profitability in the service companies of the carpentry sector in the olive trees period of 
2017. This study is of utmost importance for the need of service companies, in a that it 
is possible to avoid falling into fines or tax infractions and that these cause losses that 
could cause instability in the company. This business sector usually presents these 
types of problems. 
 
 
The type of research is basic correlational level, not experimental design and the 
method was hypothetical deductive. The population consisted of 40 workers from the 
8 carpentry services companies registered in the jurisdiction of the olive trees, 
therefore, a formula was applied to determine the sample, which was 36 employees. 
The technique used in this investigation was the survey, as well as the data collection 
instrument, which is the questionnaire, with a total of 15 items formulated for each 
variable. With a total of 30 items that were applied to the employees of the companies. 
Validation of the instruments was carried out under the judgment of experts, which was 
validated by 3 experts on the subject. Reliability was based on the Crombach Alpha 
test. The testing of the hypotheses was carried out with Spearman's Rho test and the 
analysis of the data was carried out using descriptive statistics (tables and graphs). 
 
 
In the present research work it was concluded that the tax planning is related to 
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